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Elfte Ordnung
zur Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
vom 20. Dezember 2001
Aufgrund des § 79 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 hat die Studierendenschaft der Uni¬
versität - Gesamthochschule Paderborn folgende Ordnung beschlossen:
Artikel I
Die am 01. März 2000 ausgefertigte und in den Amtlichen Mitteilungen der Universität - Ge¬
samthochschule Paderborn Nr. 7/2000 vom 10. März 2000 veröffentlichte Beitragsordnung
der Studierendenschaft der Universität - Gesamthochschule Paderborn wird wie folgt geän¬
dert:
§ 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Beitrag für die Studierenden beträgt 64,00 Euro. Der Betrag setzt sich zusammen
aus: 1. 7,67 Euro als allgemeiner Betrag und
2. 56,33 Euro als zweckgebundener Beitrag für das Semesterticket"
§ 3 Absatz 2 (bisher Abs. 4, die vorherigen Absätze 2 und 3 für die Abteilungen entfallen) er¬
hält folgende Fassung:
„(2) Der Beitrag für beurlaubte Studierende beträgt die Hälfte des allgemeinen Beitrages."
Artikel I
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität - Gesamthochschule Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlamentes der Universität - Ge¬
samthochschule Paderborn vom 21. November 2001 sowie der Genehmigung durch das Rek¬
torat der Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 28. November 2001.
Paderborn, den 20. Dezember 2001 Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
gez. Prof. Dr. Wolfgang Weber
Hrsg: Rektorat der Universität-Gesamthochschule Paderborn
Warburger Straße 100 • 33098 Paderborn
